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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.. . £:?..~~ . Maine 
Date~ . .?.,?, . . , .1940 
Name •.... ~ .. ~ . .•.•... . .• ···•··••· · ·· • ·· •· • ·• • ·• 
Street Addr ess .•.. ~ . 'f .. ~~ ... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • 
City or Town •. ···~~~ •• ~ ; •. • . . .•.•. • ..• . .....•••.•• • • 
How l ong in Unite d States .o+.,7~ow l ong i n Llaine "4-7~ 
!lor n in .... ~ ..... , .............. Date of Bi r t h 7 . .7j ,,</."7-' ..,,_, 
I f ma rri ed , how many ch ildr en . ~ • • Occupati on 
Nam.e of empl oyer ................. . .......... .. ........ . ............ , ..... . 
(Pr e s e nt or last ) 
Address of empl oyer .... . ... , .................... . ... . ..... . ........... . ..• 
Englis h .••... . .. Sp:iak •.•. 1 ............ Read.~ .Wr it e .~ 
Othe r l anguage s 
Have you made appli cation f or c itizenship? •• k. ..... ..... ....... .... .. . 
Have you ever had mi l itary se r vice ? .•••. kr-• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I • I I • I I I I I 
If so , where ? . ............. . . . . . ..... •••• V;hen? .. . ...... ... . ........ . .. . ...• 
Si gna t ur e 
Witness£?~~-
